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$7^{2}\cdot 2^{2}\cdot(xy)$ $=$ $(-2x+688)^{2}$
$=$ $4x^{2}-2752x+473344\cdots$ ( )


















$\underline{36\cdot x\cdot 64y\cdot z}$
$=9x^{4}+1140x^{3}+22654x^{2}-851580x+5022081\cdots$( )


















( )xy $=12x^{2}+12x\cdots$ ( )
( )y=1 $+14$
( )x $=15x$




( )( } $+$ ( ) ( )=15( )( )
( )( )+( )( )=15x+l4(x+l)...( )
\sim 5( )( ) $=15x(x+1)$
( )y+( )x $=19x+14$
( )
$12x^{2}-17x-14=0$











$(*)-(-\llcorner \mathrm{g}\text{ })=2-x\cdots(\text{ })=(\prime l\mathrm{a}\#)$
$\underline{4(*’\{^{\{}\overline{\mathrm{f}})(\not\in)}=4(\oint \mathrm{i})^{2}+(r_{4})^{2}=80$
80(p\doteqdot$\text{ }$ ) $=160-80x\cdots(\text{ }5\mathrm{r})$
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